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ARAHA}I KEPADA CALON
1. Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi TIGA (3)
mukasurat bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
2. Jawab 2 soalan dari Bahagian A dan 2 soalan dari Bahagian B'






1. Dalanr Undang-Undang Agensi, Prinsipal dan Agen mempunyai tanggungiawab
terhadap satu sama lain. Sila nyatakan dan terangkan 5 daripada
tanggungjawab-tanggungjawab yang ada pada Agen terhadap Prinsipalnya.
2. Sila nyatakan bidangkuasa ienayah dan sivil Mahkamah Rendah
(sesyen & Maiistret).
3. Mat Ali telah membuat satu perianiian dengan Encik Ahmad di mana
Mat Ali bekeria sebagai pemandu dan hendaklah memandu kereta
kepunyaan Encik Ahmad samada untuk kegunaan persendirian bagi Encik
Ahmad atau untuk sewa. Encik Ahmad gagal membayar upah kepada Mat Ali
selama beberapa bulan. Akibatnya Mat Ali membuat tuntutan di Mahkamah I
dan Encik Ahmad diperintah membayar wang upah sebanyak $500/- kepada
Mat Ali.
Kereta kepunyaan Encik Ahmad itu, lesennya hanyalah terhad kepada
kegunaan persend'irian sahaia. Tetapi Mat Ali menggunanya untuk
sewaan dan Ercik Ahmad tahu akan perkara ini.







4. a) Perakaunan kewangan mementingkan obiektiviti dan peraturan-
peraturan yang harus dipatuhi dalam perakaunan adalah dikenali
sebagai konsep perakaunan. Bincangkan sebabnya kepentingan
konsep perakaunan berikut:-
i ) konsep kos
ii ) konsep penglibatan berterusa
i i i ) konsep terakhir (60 markah)
b) Perkara-perkara yang iuga harus diambilkira dalam penggunaan
konsep-konsep tersebut adalah dikenali sebagai amalan perakaunan
beri kut: -
i ) kebendaan
i i ) ketakal an ( ketepatan ) (40 markah)
5. Anat isa nisbrir.h l,,evlarrga.n adalah sa'lah satu langkah dalam penilaian
ketludukan kevtangan dan prestasi sesebuah organisasi. Bincangkan
nisbah-n'isba.h l-rerikut dari segi cara pengiraan, rnaksubnya dan
pem'inatnya.
a ) l'{i sbah ui1 an as'icl
b ) l.tri sbafi ekui ti
c) Puiangan peiabunan. ( 100 markah)
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